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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




























Tuhan menciptakan kedua mata kita di depan karena kita harus terus melihat ke 
depan, bukan ke belakang dan terpaku pada masa lalu 
(Mario Teguh) 
 
Kebohongan mungkin bisa menutupi kebenaran, tapi tidak menghilangkannya. 
Hanya masalah waktu hingga kebenaran terungkap. 
(Mario Teguh) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
(Q.S AL-Insyiroh 6-7) 
 
Jika ingin melakukan suatu hal harus direstui dan diridhoi oleh kedua orang tua. 
(Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
melalui strategi Index Card Match pada tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
siswa kelas V SD Negeri 01 Gebyog. Penelitian ini yang menjadi subjek penerima 
tindakan siswa kelas V SD Negeri 01 Gebyog yang berjumlah 27 siswa, subjek 
pelaku tindakan adalah guru (peneliti). Obyek penelitian adalah motivasi dan hasil 
belajar dengan menggunakan strategi Index Card Match. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Uji 
validasi dengan cara triangulasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan 
adalah analisis interaktif yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 
kelas V. Pertama, dapat dilihat dari peningkatan indikator motivasi yang terdiri 
dari: 1) Tekun menghadapi tugas sebelum tindakan sebesar 33,33% dan 
meningkat pada siklus II sebesar 85,19%. 2) Ulet menghadapi kesulitan sebelum 
tindakan sebesar 25,96% dan meningkat pada siklus II sebesar 81,48%. 3) Selalu 
berusaha berprestasi sebaik mungkin sebelum tindakan sebesar 29,93% dan 
meningkat pada siklus II sebesar 85,19%. 4) Senang, rajin belajar dan penuh 
semangat sebelum tindakan sebesar 33,33% dan meningkat pada siklus II sebesar 
88,89%. Kedua, dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa sebelum 
tindakan sebesar 22,22% dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 
88,89%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi Index Card 
Match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 01 
Gebyog Mojogedang Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Strategi Index Card Match. 
 
 
